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Errors were subsequently identified in the article and the fol-
lowing corrections should be noted:
The title of the article, which previously read BCetuximab/
TPF/radiotherapy in oesophageal cancer^
should read: A Phase II Study Evaluating Combined
Neoadjuvant Cetuximab and Chemotherapy Followed by
Chemoradiotherapy and Concomitant Cetuximab in
Locoregional Oesophageal Cancer Patients.
The original article was corrected.
The online version of the original article can be found at https://doi.org/
10.1007/s11523-017-0536-z
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